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Dur ch  di e Tr ave münder  E n ge  ei n gel a ufen,   err ei cht  das  Schi ff  ei n e  Ausbuchtu n g  der Tr ave,   di e  Si e-
ch en bucht.   Hi er  kan n  es  gedr eht  wer den,   so  dass  es  di e  Tr ave  nach  sei n er  Li egezei t  a uch  wi eder
vor wärts  mi t  de m  Bu g  vor aus  Ri cht u n g  See  verl assen  kan n.   Für  das  Dr eh en  st eht  auf  der  Wasser-
fl äch e  der  Si ech en bucht  ei n  Wendekr ei s  von  ger ade  ei n mal   345  m  z ur  Verf ü gu n g.   Das i st  ni cht  vi el
i m  Ver häl t ni s  z ur  Län ge  des  Schi ffes.   Ei n  genau es  Manövri er en  mi t  h oh er  Konzentr ati on  i st  u n er-
l ässl i ch.   Dabei   i st  a uch  der  Ti ef gan g  des  Schi ffes  entsch ei den d.   Zu  j eder  Zei t  müssen  es  mi n des-
t ens  0, 80  m  Wasser  u nt er  de m  Ki el   ge mäß  der  schi fffahrt spol i zei l i ch en  Geneh mi gu n g  an  j eder
St el l e  sei n,   u m  auch  si ch er  z u  geh en,   dass  es  z u  kei n er  Gr u n dber ü hr u n g  ko mmt.   Zu  beacht en  si n d
bei m  Manövri er en  des  Schi ffes  auch  der  ü bri ge  Ver kehr  bi s  hi n  z u m  kl ei nst en  Sport boot.   Für  di e
Ber at u n g  der  Schi ff sf ü hr u n g  u n d  zur  Hi l fe  bei   der  Ko mmuni kati on  mi t  de m  Assi st enzschl epper,
der  Ver kehr szentr al e  u n d  de m  u mgebenden  Ver kehr  mi tt el s  UK W- Seef u nk  si n d  deshal b  z wei   r e-
vi er ku n di ge  Lotsen  dur ch  di e  Schi ff sf ü hr u n g  der  „ Queen  El i zabet h “   an  Bor d  zu  n eh men.
Nach  u n d  auch  währ en d  des  Ei n-  u n d  Ausl aufens  hi nt erfr agt  das  Wasser str a ßen-  u n d  Schi fffahrt s-
a mt  Lü beck  i m  l a ufen de m  Pr ozess  di e  gefor dert en  Aufl agen.   Di e  Si ch er h ei t  muss  ge währl ei st et
sei n,   wi r  wol l en  aber  nat ürl i ch  auch  Schi fffahrt  i n  u nser en  Seehäfen  mögl i ch  mach en.   So  h ei ßt  es
auch  i mmer  wi eder  di e  Bedi n gu n gen  u n d  Aufl agen  an  n eu e  Vorr ausetzu n gen  anzu passen.
So  i st  j eder  Anl auf  i n  di ese m  Si n n e  auch  i mmer  wi eder  ei n e  n eu e  Her ausf or der u n g  f ür  u nser e
schi fffahrtspol i zei l i ch e  Auf gabenerf ül l u n g.    
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Ei nf ü hr u n g
Di e  Cäci l i en br ücke  Ol den-
bur g  ( Abbi l du n g  1 )   i st  ei n e
denk mal gesch ützt e  Str a-
ßen- Hubbr ücke  mi t  ei n er
St ütz wei t e  von  40, 8  m  u n d
ei n er  Br ei t e  von  1 0, 5  m.   U m
Bi n n enschi ffen  das  Passi e-
r en  des  Küst enkanal s  z u
er mögl i ch en,   l ässt  si ch  der
be wegl i ch e  Br ücken ü ber-
bau  u m  ca.   3, 5  m  an h eben.
Di e  Br ücke  wur de  i m  Rah-
men  des  Küst enkanal baus
z wi sch en  1 926  u n d  1 927  er-
ri cht et.   Si e  befi n det  si ch  i m
Er satz  der  Cäci l i en br ücke  Ol den bur g  –  Span n u n gsfel d  z wi sch en  be-
tri ebl i ch er  Not wendi gkei t  u n d  Denk mal sch utz
Ti degebi et  „ Hu nt e  /  Küst enkanal “   nah e  des  Zentr u ms  der
St adt  Ol den bur g.
Das  Hau pttr ag wer k  der  Cäci l i en br ücke  i st  al s  Tr ogbr ücke  mi t
sei tl i ch  auskr agenden  Geh wegen  ausgef ü hrt.   Der  Br ücken-
antri eb  erf ol gt  el ektr o- mechani sch  ü ber  vi er  Tri ebst öcke,   di e
au ßen  an  den  Mauer wer kst ür men  befesti gt  si n d.   I n  den  Hu b-
t ür men  si n d  i nsgesa mt  vi er  Gegenge wi cht e  an geor dn et,   mi t
denen  dur ch  Sei l e  u n d  U ml enkr ol l en  das  Ei gen ge wi cht  des
Hubt ei l s  wei t geh end  ausgegl i ch en  wi r d.   Di e  vi er  Hu bt ür me
best ehen  aus  Kl i nker mauer wer k.   I n  den  Mauer wer ks wän-
den  ei n gebett et  befi n den  si ch  St ahl ger üst e,   a n  der en  Köpfe
di e  Rol l entr äger  der  Hu bkonstr ukti on  monti ert  si n d.   Jeder
Mauer wer kst ur m  st eht  auf  ei n er  Gr ü n du ng  aus  ca.   70  Hol z-
pf ähl en  ( Verti kal -  u n d  Schr ägpfähl e) ,   wel ch e  ei n e  Län ge  von
bi s  z u  1 0  m  auf wei sen.   Di e  Wi derl ager si ch er u n gsspu n d wand
i st  mi t  Hori zont al anker n  r ückver ankert.  
Dur ch  Kri egsei n wi r ku n gen  wur den  der  St ahl ü ber bau,   di e
st adtsei ti gen  Br ückent ür me  u n d  di e  Maschi n ent ech ni k  st ar k
beschädi gt  bz w.   zer st ört.   Nach  der  I n st an dsetzu n g  der  zer-
st ört en  Baut ei l e  wur de  di e  Br ücke  i m  Jahr  1 948  wi eder  f ür
den  Ver kehr  fr ei gegeben.   Von  1 982  bi s  1 984  fan d  ei n e
Gr u n di nst an dsetzu n g  st att.  
Di e  Cäci l i en br ücke  besi tzt  f ür  di e  St adt  Ol den bur g  ei n e  be-
son der e  Bedeutu n g.   Zi t at  aus  ei n er  St el l u n gnah me  der  St adt-
ver wal t u n g:   „ Es  han del t  es  si ch  u m  ei n  st adt bi l dpr ägendes
Wahr zei ch en  mi t  ei n e m  sehr  h oh en  Wi eder er ken n u n gsef-
fekt.   Auf gr u n d  der  Tr adi ti on  i st  mi t  de m  Bau wer k  ei n e  h oh e
e moti onal e  Ver bu n den h ei t  bei   den  Bür ger n  der  St adt  Ol den-
bur g  festzust el l en.   Dass,   wi e  gut acht erl i ch  nach ge wi esen
wur de,   das  Bau wer k  dau er haft  ni cht  z u  er hal t en i st  u n d  ei n e m
Neubau  wei ch en  muss,   wi r d  dah er  von  vi el en  Sei t en  bedau-
ert. “  
Bau wer kszust an d  u n d  Han dl u n gsbedarfe
I m  Rah men  von  Bau wer kspr üf u n gen  wur den  Anfan g  der
2000er  Jahr e  i mmer  mehr  Mängel ,   i nsbesonder e  bei   den
Mauer wer kst ür men  ( Ri sse  u n d  Abpl atz u n gen,   Feuchti g-
kei t sei ntri tt,   . . . ) ,   der  Gr ü n du n g  ( h ori zont al e  Be wegu ngen  der
Tür me)   u n d  der  Antri ebst ech ni k  ( Zah nr äder /  Getri ebest ufen)
fest gest el l t,   di e  z u  i mmer  gr ößer  wer denden  betri ebl i ch en
Ei nschr änku n gen  f ü hrt en  ( Abbi l du n g  2) .
Dah er  wur de  di e  Bu n desanst al t  f ür  Wasser bau ( BAW) i m  Jahr
2005  beauftr agt,   ei n  Gut acht en  ü ber  den  Zust an d  der  Mau-
er wer kst ür me,   des  Über baus  u n d  der  Gr ü n du n g  z u  er st el l en.
Das  Zi el   des  Gut acht ens  war  es,   Aussagen  z ur  Betri ebssi ch er-
h ei t,   z u  erf or derl i ch en  I nst an dsetzu n gs maßnah men  u n d  z ur
Rest n utzu ngsdauer  des  Bau wer ks  z u  er hal t en.   Das  Zu-
st andsgut acht en  aus  de m  Jahr  2006  e mpfi ehl t  –  u.   a.   a uf-
gr u n d  der  u mfan gr ei ch en  Bau wer ksschäden  –  ei n en  ko mpl et-
t en  Neuauf bau  der  Tür me  i n  ei n e m  Zei t h ori zont  bi s  2020.
Dar ü ber  hi naus  wur de  f ür  ei n e  Gesa mt beurt ei l u n g  des  Bau-
wer ks  der  Fachst el l e  f ür  Ver kehr st ech ni k  ( F VT)   ei n  Auftr ag  f ür
ei n  Zust andsgut acht en  ü ber  di e  Antri ebst ech ni k  ert ei l t.   Di e-
ses  sol l t e  auch  di e  Ei nfl üsse  der  Z wängu ngen  u n d  der en  Aus-
wi r ku n gen  auf  di e  Antri ebst ech ni k  beurt ei l en,   di e  dur ch  di e
Abst an dsverri n ger u n g  der  Mauer wer kst ür me  entst eh en.
Di e  F VT  ka m  i n  i hr e m  Gut acht en  aus  de m  Jahr  2009  z u  de m
Er gebni s,   dass  di e  gesa mt e  Antri ebst ech ni k  z u  er setzen  i st.  
Chr oni k  der  Span n u ngsfel der  z wi sch en  betri ebl i -
ch en  Anf or der u n gen  u n d  Denk mal sch utz
Gr u n dsätzl i ch  si n d  ge m.   Bu n des wasser str a ßengesetz  f ür
Maßnah men  an  der  denk mal gesch ützt en  Cäci l i en br ücke  kei -
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ne  Geneh mi gu n gen  der  Denk mal sch utzbeh ör de  erf or-
derl i ch.   Al l er di n gs  si n d  St el l u n gnah men  der  Denk mal -
sch utzbehör de  ei nzu h ol en,   u n d  di e  Bel an ge  des  Denk-
mal sch utzes  si n d  mögl i chst  z u  ber ücksi chti gen.
Di e  Er gebni sse  der  o.   g.   Gut acht en  u n d  der  si ch  aus  Si cht
der  Wasser str a ßen-  u n d  Schi fffahrt sver wal t u n g  ( WSV)
er gebende  Han dl u n gsbedarf,   das  Bau wer k  z u  er setzen,
wur den i m  Jahr  2009  der  St adt  Ol den bur g ( Baudezer nat)
vor gest el l t.   Auf gr u n d  der  h oh en  Bedeutu n g  des  Bau-
wer ks  f ür  di e  St adt  u n d  des  Denk mal st at us  wur de  dri n-
gen d  e mpfohl en,   ü ber  di e  bi sh eri gen  Gut acht en  hi naus,
dur ch  u nabhän gi ge  Dri tt e  ei n  Konzept  z ur  dau er haft en
I nst an dsetzu n g  der  Cäci l i en br ücke  er st el l en  z u  l assen.
Di e  WSV  hat  di e  E mpfehl u n gen  auf geno mmen  u n d  i m
Jahr  201 0  i n  en ger  Absti mmung  mi t  der  St adt  ei n e  eur o-
pa wei t e  Ausschr ei bu n g  dur ch gef ü hrt.   Zi el   des  Aus-
schr ei bu n gsverfahr ens  war  es,   ei n  dau er haft es  I nst an dset-
zu n gskonzept  er st el l en  z u  l assen.   I m  Jahr  201 1   wur de  di e  I n-
geni eur ge mei nschaft  Dr.   Schi ppke  +  Part n er,   I MS
I n geni eur gesel l schaft  mb H  u n d  di e  I n geni eur ber at u n g  Br ög-
gel h off  hi er z u  beauftr agt.   Das  Pl a n u n gskonzept  f ür  di e  dauer-
haft e  I nst andsetzu n g  der  Cäci l i en br ücke  sol l t e  ei n e  wei t er e
Nutzu n gszei t  von  40  Jahr en  ber ücksi chti gen.   Di e  Unt er su-
ch u n gen  zur I nst an dsetzu n g  u mfasst en  hi er bei   di e f ol gen den
Ber ei ch e  der  Br ücke:
    •      Maschi n en-  u n d  Antri ebst ech ni k  ( Dr.    Schi ppke  +  Part-
 n er)
    •   Gr ü n du n g  ( I MS  I n geni eur gesel l schaft    mb H)
    •    Mauer wer kst ür me  ( I n geni eur ber at u n g   Br öggel h off)
Di e  I n geni eur ge mei nschaft  ka m  i n  I hr er  Mach bar kei t sst u di e
von  201 2  z u m  Schl uss,   dass  si ch  di e  Cäci l i en br ücke  al s  Ge-
sa mtsyst e m  ni cht i nst an d  setzen l ässt  u n d i nf ol ge  dessen  n ur
ei n  Er satz  der  Cäci l i en br ücke  i n  Betr acht  ko mmt.  
Di e  Er gebni sse  wur den  der  St adt  Ol den bur g  ( Bau dezer nat,
Ver kehr s-  u n d  Bauaussch üsse) ,   der  Denk mal sch utzbeh ör de
u nd  den  Bür ger/i n n en  anl .   u nt er schi edl i ch er  Ver anst al t u n gen
i m  Jahr  201 3  vor gest el l t.   Di e  St adt  kon nt e  von  der  Not wen-
di gkei t  ei n es  Er satzes  ü ber zeu gt  wer den.   Es  wur de  ver ei n-
bart,   f ür  den  Er satz  der  Br ücke  ei n en  z wei phasi gen  Pl a n u n gs-
wett be wer b  ( I deen-  u n d  Real i si er u n gs wett be wer b)   dur chzu-
f ü hr en.   Di eser  wur de i m  Jahr  201 4  ausgeschri eben.   Übri gens
ei n  Novu m  f ür  di e  WSV.  
Par al l el   z ur  Ausschr ei bu n g  des  Wett be wer bs  ver öffentl i cht en
dr ei   Ol den bur ger  Ar chi t ekt en /  I n geni eur e  ei n e  I dee,   wi e  das
Bau wer k  /  Denk mal   doch  n och  –  z u mi n dest  t ei l wei se  –  er hal -
t en  wer den  kön nt e.   Di e  I dee  sah  vor,   di e  Antri ebst ech ni k  aus
den Tür men  h er auszu n eh men,   da mi t  di e  Last ei ntr äge  der Tür-
me  z u  r eduzi er en  u n d  dur ch  I nst an dsetzu n g  der  Tür me  das
Er sch ei n u n gsbi l d  so wi e  das  Denk mal   er hal t en  zu  kön n en.   Da-
h er  wur de  – i nsbesonder e  von  Sei t en  der  Lokal pol i ti k  – i nt en-
si v  gef or dert,   di e  I dee  des  Tei l er hal t s  aufzu n eh men  u n d  den
Vor schl ag  des  Tei l er hal t s  det ai l l i ert  z u  u nt er such en.     Hi er ü ber
wur den  Ei l a ntr äge  gest el l t  u n d  ei n e  Resol uti on  des  Rat es  der
St adt  Ol den bur g  verfasst.   I m  Rah men  ei n es  Bür gerf or u ms
zur  I nf or mati on  u n d  Bet ei l i gu n g  a m  Wett be wer b  wur den  di e-
se  For der u n gen  an gespr och en  u n d  di skuti ert.   I nf ol ge  dessen
wur de  der  Real i si er u n gs wett be wer b,   der  si ch  n och i m  vor ge-
schal t et en  Tei l nah me wett be wer b  befan d,   a uf geh oben  u n d
ei n e  Mach bar kei t sst u di e  z u m Tei l er hal t  der  Br ücke  an  o.   g.   I n-
geni eur bür os  beauftr agt.   Dabei   wur den  di e  dr ei   I deen geber
i nt ensi v  bet ei l i gt.  
Di e  Mach bar kei t sst u di e  ka m  zu m  Schl uss,   dass  di e  I dee r eal i -
si er bar  sei   aber  mi t  er h ebl i ch en  Ri si ken  ver bu n den i st.   Di e  auf
di e  Mach bar kei t sst u di e  a uf bau ende  Wi rtschaftl i chkei t su nt er-
such u n g  der  WSV  er gab  dar ü ber  hi naus,   dass  der Tei l er hal t i m
Ver gl ei ch  z u m  Er satz  der  Br ücke  ni cht  wi rt schaftl i ch  i st.
Di e  Er gebni sse  u n d  di e  Entsch ei du n g  der  WSV,   das  Bau wer k
zu  er setzen,   wur den  er n eut  der  St adt  u n d  den  Ol denbur ger
Bür ger/i n n en  i m  Jahr  201 5  vor gest el l t.   Abbi l du n g  3  zei gt  ei n
Pl akat,   das  anl ässl i ch  ei n er  Bür ger ver sa mml u n g i m  Jahr  201 5
dur ch  di e  I deen geber  ausgehän gt  wur de.  
Es  wur den  dar auf hi n  dur ch  u nt er schi edl i ch e  I nt er essenver-
tr et u ngen  di e  Bu n dest agsabgeor dn et en  aus  den  Ol den bur-
ger  Wahl kr ei sen  ei n geschal t et,   u m  den  Er satz  des  Bau wer ks
noch  z u  ver hi n der n. Di ese  r eagi ert en  u n d  macht en  si ch  i n  ei -
n e m  Schr ei ben  an  den  Bu n desver kehr s mi ni st er  f ür  Ver kehr
( B MVI )   f ür  den  Er hal t  der  Br ücke  st ar k.   Mi t  Ant wortschr ei ben
des  B MVI   vo m  01. 07. 201 5  wur de  di e  korr ekt e  Vor geh ens wei -
se  der  WSV  bestäti gt.  
Sei t de m l aufen  di e  Pl an u n gen  f ür  den  Er satz  der  Cäci l i en br ü-
cke,   di e  ei n e  wei t est geh ende  Rekonstr ukti on  des  Bau wer ks
vor seh en.  
Betri ebl i ch e  Konsequ enzen
Der  Zust and  des  Bau wer ks  hat  si ch  i n  der  Z wi sch enzei t  wei -
t er  ver schl echt ert  –  so  wi e  es  a uch  di e  Gut acht en  der  BAW
und  der  F VT  vor h er gesagt  haben.   Hi er aus  er geben  si ch  f ol -
gen de  betri ebl i ch e  Konsequenzen:  
    •   Regel mäßi ge  Unt er hal t u n g  /  Wart u n g  der  Antri ebst ech-
 ni k  ( dr ei -  bi s  f ü nf mal   /  Woch e)
    •    Hal bj ähri ge  Bau wer kspr üf u n g  der  Br ückent ür me  ( Abbi l -
 du n g  4)   u n d  dar aus  abl ei t en d  Maßnah men  zu m  Er hal t
 der  Ver kehr ssi ch er u n g  ( u.   a.   Si ch er u n g  des  Mauer wer ks
  mi t  ei n e m  en g maschi gen  Netz  z u m  Sch utz  vor  h er abfal -
 l en den  Mauer wer kst ei l en)  
    •   Betri ebsei nschr änku n gen  ( Reduzi er u n g  der  Ver kehr sl ast
 von  30  auf  7, 5  Ton nen,   Ei nst el l en  des  Betri ebs  der  Br ü-
 cke  bei   Te mper at ur en  ü ber  25˚   C  oder  ab  Wi n dstär ken
 von  8  Beauf ort)
    •   Au ßer pl an mäßi ge  Ausfäl l e  auf gr u n d  von  Pr obl e men  i n
 der  Antri ebst ech ni k 
Hi er aus  wi r d  er si chtl i ch,   dass  ei n  si gni fi kant er  Mehr auf wand
f ür  di e  Unt er hal t u n g  u n d  den  Betri eb  der  Br ücke  erf or derl i ch
i st.   Tei l wei se  er h ebl i ch e  n egati ve  Aus wi r k u n gen  a uf  den
Schi ff sver kehr  si n d  di e  Fol ge  hi er von  ( u.   a.   betri ebsbedi n gt e
Sperr u n gen  der  Bu n des wasser str a ße) .  
Fazi t
Di e  Cäci l i en br ücke  Ol denbur g  hat  mi t  ei n e m  Al t er  von  mi ttl er-
wei l e  92  Jahr en  di e  Nutzu n gsdauer  ü ber schri tt en.   Di e  be-
tri ebl i ch en  Ei nschr änku n gen  mach en  si ch  i mmer  mehr  be-
mer kbar.   Auf gr u n d  der  besonder en  Bedeutu n g  des  Bau-
wer ks  f ür  di e  St adt  al s  Denk mal   u n d  Wahr zei ch en  war j edoch
ei n  besonder s  h oh er  Auf wand  von  Sei t en  der  WSV  erf or der-
l i ch,   u m  di e  St adt  Ol den bur g  u n d  di e  Bür geri n n en  u n d  Bür ger
von  der  Not wendi gkei t  ei n es  Er satzes  z u  ü ber zeu gen.   Dur ch
zahl r ei ch e  I ni ti ati ven  von  Bür ger/i n n en,   Ver ei n en  u n d  der  Lo-
kal pol i ti k  ( bi s  hi n  z ur  Bu n despol i ti k)   wur de  der  Pr ozess i mmer
wi eder  ver zögert  ( i nsgesa mt  u mfasst e  der  Pr ozess  ei n e  Zei t-
span n e  von  sechs  Jahr en) .   Auf gr u n d  der  offen en  I nf or mati -
onspol i ti k,   der  konsequent en  Ei n bi n du n g  der  St akeh ol der  i m
Entsch ei du n gspr ozess  so wi e  ei n er  i nt ensi ven  fachl i ch en  Be-
fassu n g  i m  Vorfel d  der  abschl i eßenden  Entsch ei du n g  kon n-
t en  vi el e  Konfl i kt e  gel öst  wer den.   Das  erf or derl i ch e  Pl anfest-
st el l u n gsverfahr en  sol l   i m  Jahr  201 9  ei n gel ei t et  wer den.
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